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му должно способствовать, как показывает практика, внедрение 
международных стандартов реабилитации в национальную систему 
реабилитации и формирование эффективной системы контроля ка-
чества предоставления реабилитационной помощи. 
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ДИНАМИКА РАЗВИТИЯ СУБЪЕКТОВ  
МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА 
 
Предпринимательская деятельность – самостоятельная, ини-
циативная деятельность граждан, направленная на получение при-
были или личного дохода и осуществляемая от своего имени, на 
свой риск и под свою имущественную ответственность или от име-
ни и под имущественную ответственность юридического лица 
(предприятия). 
Субъекты предпринимательской деятельности – юридические и 
физические лица, которым законодательством предоставлено право 
осуществления хозяйственной деятельности, реализуя хозяйствен-
ную компетенцию (совокупность прав и обязанностей), которые 
имеют обособленное имущество и несут ответственность по своим 
обязательствам в пределах этого имущества. 
В Республике Беларусь допускаются следующие формы пред-
принимательской деятельности: 
• частное предпринимательство; 
• коллективное предпринимательство; 
• предпринимательская деятельность, осуществляемая руково-
дителем предприятия. 
Субъекты малого предпринимательства: 
• микроорганизации со средней численностью работников за 
календарный год до 15 человек включительно; 
• малые организации со средней численностью работников за 
календарный год от 16 до 100 человек включительно; 
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• индивидуальные предприниматели, зарегистрированные в 
Республике Беларусь. 
К субъектам среднего предпринимательства относятся зареги-
стрированные в Республике Беларусь коммерческие организации 
со средней численностью работников за календарный год от 101 до 
250 человек включительно. За 2020 г. количество зарегистрирован-
ных юридических лиц в Республике Беларусь составило 110777 
единиц, из них: 
• микроорганизации – 96789 единиц; 
• малые организации – 11753 единиц; 
• средние организации – 2235 единиц.  
Подробнее динамика количества юридических лиц представле-
на на рисунке 1.  
 
 
Рисунок 1 – Динамика количества юридических лиц за 2013–2020 гг. 
 
Из вышеуказанного рисунка можно сделать вывод о том, что 
количество зарегистрированных юридических лиц с каждым годом 
увеличивается. 
Касательно видов деятельности, можно выделить 5 основных 
направлений МСП: 
• сельское, лесное и рыбное хозяйство – 4728 единиц; 
• промышленность – 15413 единиц; 
• строительство – 8381 единиц; 
• оптовая и розничная торговля, ремонт автомобилей и мото-
циклов – 39431 единица;  
• прочие услуги – 42824 единиц.  
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Индивидуальный предприниматель (далее – ИП) – физическое 
лицо, зарегистрированное в установленном законом порядке и 
осуществляющее предпринимательскую деятельность. 
На 2020 г. в Республике Беларусь зарегистрировано 257000 че-
ловек, привлекаемые наемные лица составили 69613 человек. В 
процентах к общереспубликанским показателям можно выделить: 
• 3,2 % – ВВП; 
• 3,7 % – валовая добавленная стоимость; 
• 5,9 % – средняя численность работников; 
• 3,6 % – выручка от реализации продукции, товаров, работ, услуг. 
Отдельные показатели финансово-хозяйственной деятельности 
ИП представлены на рисунке 2. 
 
 
Рисунок 2 – Показатели финансово-хозяйственной деятельности ИП  
за 2015–2019 гг. 
 
Основные виды экономической деятельности ИП: 
• оптовая и розничная торговля; ремонт автомобилей и мото-
циклов – 89686 человек; 
• транспортная деятельность, складирование, почтовая и курь-
ерская деятельность – 34081 человек; 
• профессиональная, научная и техническая деятельность – 
28926 человек; 
• строительство – 20898 человек; 
• прочие – 83409 человек. 
Проанализировав количество зарегистрированных ИП в дина-
мике за 5 лет, можно утверждать, что с каждым годом их число 
увеличивается, что говорит о создании благоприятных условий 
деятельности для всех субъектов малого и среднего предпринима-
тельства и ИП. 
